




















































???????????? ? ???????????Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, ?????????????
??????????????????????????Sie als fleißiger Museumsbesucher????
???????????????????????Sulpiz Boisserèe, ?????????????????






philosophie und Philosophie des Geistes. Vorlesungsmanuskript zur Realphilosophie ?????/???, in: Ges-




???????????????????????????????????? Religion der Kunst??
??????????? Kunst?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????Philosophische Enzyklopädie für die Oberklasse ?????ff.?, in: G.W.F.Hegel Werke in 
zwanzig Bänden, Bd. ? . Nürnberger und Heidelberger Schriften ?????????. Frankfurt am Main ?????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????/??????????????????
????????????Philosophische Enzyklopädie nach den Unterrichtsvorträgen für die Oberk-
????????????????????
7
lasse am Gymnasium ????/?? in Nürnberg, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel Vorlesungen. Aus-

































???????????Anthony van Dyck, ??????????????????????????????





























































































































?Hieronymus Bosch, c??????????????????Rembrandt Harmensz van Rijn, ???????????








































































































????????????????????????Bei Albrecht Dürer ist bei dem geringen Aufwand 





























?????? ? ???????????????Br.?????????????????????Jacob 





Franz Wallraf, ?????????????????? ?????????????????????????




???????????????????????????Peter Paul Rubens, ????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????Hermansz van Ryn Rembrandt, ????????????????????Br.?????
?????????????????????





























??????????Annemarie Gethmann-Siefert, Galerien und Ausstellungen: Von Boisserée zur Düsseldorfer 
Schule, in: Hegel in Berlin. Preußische Kluturpolitik und idealistische Ästhetik. Berlin ????, S.???????? Otto 
Pöggeler, Hegel und die Geburt des Museums, in: Kunst als Kulturgut. Die Bildersammlung der Brüder Boisserée - 
ein Schritt in der Begründung des Museums. Hrgs. von A.Gethmann-Siefert und O.Pöggeler. Bonn ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????? ? / ? ???????
?????
??Vgl. Die Kataloge der Berliner Akademie-Ausstellungen 1786?1850, bearbeitet von Helmut Börsch-Supan. ?  
Bde. und Register. Berlin ????. ?Quellen und Schriften zur bildenden Kunst. ? .? Marianne Prause, Die Kataloge 




???????Annemarie Gethmann-Siefert, Die wiederentdeckte Malerei, in: Hegel in Berlin. Preußische Klu-







??Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesung über Ästhetik. Berlin 1820/21, Eine Nachschrift, I. Textband, Hrsg. 
von H. Schneider, ?Hegeliana, Bd. ? ?, Frankfurt am Main ????. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, 
?Nachschrift von H. Hotho, ?????, Hrsg. von A. Gethmann-Siefert, ?G. W. F. Hegel, Vorlesungen, Ausgewählte 
Nachschriften und Manuskripte, Bd. ? ?, Hamburg ????; ?Philosophische Bibliothek, Bd. ????, Hamburg ????. 
Philosophie der Kunst, Vorlesung von 1826, ?P. von der Pfordtens Mitschrift?, Hrsg. von A. Gethmann-Siefert, et 
al., ?StW?????, Frankfurt am Main ????. Philosophie der Kunst oder Ästhetik, Nach Hegel. Im Sommer 1826, 
?????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????Heinrich Gustav Hotho, ????????????????????
??????????????????????????????????????????Hegel, 









Mitschrift Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler, Hrsg. von A. Gethmann-Siefert et al., München ????. ??
???????????????????/?????? A????????? B????????????????? C?
??????? D????? E??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Ästhetik nach Prof. Hegel. 1826. Anonym. 
Stadtbibliothek Aachen. Aesthetik nach Prof. Hegel im Winter Semester 1828/29. Libelt. Jahellonische Bibliothek, 
Krakau. Die Ästhetik nach Hegels Vorlesungen geschrieben von Heimann. Im Wintersemester 1828/29. Privatbesitz 
Hommel. Vgl. Annemarie Gethmann-Siefert, Ästhetik oder Philosophie der Kunst. Die Nachschriften und 
Zeugnisse zu Hegels Berliner Vorlesungen, in: Hegel Studien. Bd. ??. Bonn ????. ??????????????








???????????????Otto Pöggeler, Die Entstehung von Hegels Ästhetik in Jena, in: Hegel in Jena. 
Die Entwicklung des Systems und die Zusammenarbeit mit Schelling. Hrsg. von D.Henrich und K.Düsing. Bonn 
























Variante Texte Hegels über die Malerei
Takayuki SHIBATA
?Hegel hielt die fünfmaligen Vorlesungen über Ästhetik oder Philosophie der Kunst. Aber 
darunter kann man jetzt nur dieselben im Wintersemester ????/??, im Sommersemester 
???? und im Sommersemester ???? lesen. Ich untersuche, wie Hegel die Malerei oder die 
Maler sachlich getroffen hat. Hegel hat viele berühmte Gemälde in manchen Museen oder 
Gallerien in Berlin, Dresden, Köln, Paris, Wien sowie im Niederlande gesehen. Diese Kennt-
nis von den Gemälden hat auf seine Ästhetik oder Philosophie der Kunst große Einflüsse 
gegeben. Das will ich bestätigen, indem ich mit varianten Texten Hegels über die Malerei 
auseinandersetze.
